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В статье на основе обобщения результатов исследования экономической литературы и нормативно-правовых 
документов отражены недостатки действующих государственных социальных стандартов в области образования в 
Республике Беларусь. 
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reflects disadvantages of the existing state social standards in the field of education of the Republic of Belarus. 
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В условиях глобализации и инновационного развития экономики теоретические исследования 
в области совершенствования управления хозяйствующими субъектами должны быть ориентированы 
на поиск направлений повышения эффективности их функционирования с наименьшими затратами 
ресурсов. Касается это в полной мере и управления персоналом, поскольку трудовые ресурсы 
являются наиболее важной стратегической составляющей ресурсного потенциала организации. От 
объективности кадрового планирования, степени удовлетворения имеющейся штатной потребности, 
уровня подготовки работников организации зависит не только эффективность принимаемых 
управленческих решений и результативность использования персонала организации, но и связанные 
с этим возможности относительной экономии средств на оплату труда, эффективность использования 
основных и оборотных средств. Акцент в управлении только на технический аспект развития не даст 
ожидаемых результатов. Именно поэтому конкурентоспособные компании прежде чем внедрять 
новую технику и технологию изменяют кадровую политику, подготавливают компетентный 
персонал. Особую роль в достижении субъектом хозяйствования поставленной цели деятельности и 
получении конкурентных преимуществ на рынке играют высококвалифицированные и хорошо 
мотивированные работники, работники с аналитическими способностями, склонные к поиску нового 
в своей сфере деятельности, что определяет актуальность развития персонала организации. 
Развитие персонала представляет собой систему взаимосвязанных действий, элементами 
которой являются выработка стратегии, прогнозирование и планирование потребности в кадрах той 
или иной квалификации, управление карьерой и профессиональным ростом; организация процесса 
адаптации, обучения, тренинга, формирование организационной культуры. 
Развитие персонала – это сложный организованный непрерывный процесс проведения 
мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала организации в соответствии с 
задачами ее развития, возможностями, интересами и склонностями ее сотрудников, где на первое 
место выделяется профессиональное развитие. 
Цель развития персонала – изменение личностных потенциалов сотрудников и их целевых 
установок, а также развитие и укрепление кадрового потенциала организации в соответствии с ее 
целями и стратегией развития. 
Развитие персонала осуществляется через развитие сотрудника и коллектива. Основными 
направлениями развития персонала являются: 
 профессиональное развитие; 
 управление карьерой; 
 ротация персонала; 
 моральное и материальное поощрение труда. 
Основными уровнями развития персонала являются: 
 развитие личного потенциала сотрудников; 
 развитие кадрового потенциала организации. 
Вышеизложенное указывает на различие содержания развития персонала на макро- и 
микроуровне. Поскольку предложения по повышению эффективности хозяйственной деятельности в 
области использования трудовых ресурсов носят конкретный характер, учитывающий всю 
специфику осуществления организацией хозяйственно-финансовой деятельности, и не имеют, как 
правило, стандартных решений, то в рамках теоретических изысканий путей повышения 
эффективности функционирования национальной экономики необходимо сосредоточить усилия, в 
первую очередь, на предложениях по развитию кадров на макроуровне. Вопросы выбора наиболее 
удачного сочетания мер по трансформации личностных потенциалов сотрудников в кадровый 
потенциал организации должны решаться непосредственно хозяйствующими субъектами с учетом 
специфики их функционирования и средств, доступных в управлении. 
Развитие кадров на уровне государства в первую очередь предполагает обеспечение кадровой 
потребности экономики страны в соответствии с достижениями научно-технического прогресса и 
тенденциями развития мировой экономики, а также реализацию конституционного права каждого 
гражданина на образование. Поскольку рынок труда Республики Беларусь имеет выраженную 
региональную специфику, обусловленную территориальным размещением средств производства, 
демографическими и другими факторами, то наиболее перспективным представляется изучение 
развития кадров отдельного региона как важнейшей задачи его успешного развития. 
Система развития персонала включает совокупность элементов (методов, средств, социальных 
институтов), которые воздействуют на объект развития (персонал), изменяют его способности, делая 
их адекватными потребностям организации. 
Центральным элементом развития персонала выступает профессиональное развитие. 
Профессиональное развитие сотрудников повышает их конкурентоспособность на рынке труда и 
дает дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей организации, так 
и вне ее. Оно особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных 
знаний. 
Профессиональное развитие личности тесно связано с получением необходимого объема 
знаний, умений и навыков. Образование сегодня рассматривается как одна из основных ценностей, 
без которых невозможно дальнейшее развитие общества. Подтверждается это наличием Кодекса 
Республики Беларусь об образовании. 
Невозможно реализовать получение специальных знаний, умений и навыков ограничившись 
лишь организацией профессионального образования. Образование представляет собой 
многофункциональную систему со сложной структурой. Воздействие системы образования на жизнь 
общества весьма широко: в дошкольных учреждениях и общеобразовательной школе начинается 
процесс формирования личности, индивидуального и общественного сознания людей, 
продолжающийся и в системе профессионального образования. 
Система образования как институт духовного производства и интеллектуального развития 
личности, развития ее творческого потенциала должна формировать такую совокупность знаний и 
навыков членов общества, которые могли бы обеспечить возможность их целесообразной 
деятельности в системе общественного разделения труда. 
Под системой образования понимается совокупность: 
 системы преемственных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов различного уровня и направленности; 
 сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-
правовых форм, типов и видов; 
 системы органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 
организаций. 
Вместе с тем четкое функционирование системы образования невозможно без использования 
государственных социальных стандартов в области образования. Согласно Закону Республики 
Беларусь «О государственных минимальных социальных стандартах», принятому Палатой 
представителей 11 октября 1999 г. (в редакции Закона Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 
331-З), государственные минимальные социальные стандарты устанавливаются в соответствии с 
актами законодательства в целях обеспечения механизма реализации конституционных прав граждан 
в области социальных гарантий, а также повышения уровня жизни и обеспечения устойчивого 
развития общества [1]. 
Согласно указанному закону, государственный минимальный социальный стандарт – это 
минимальный уровень государственных гарантий социальной защиты, обеспечивающий 
удовлетворение основных потребностей человека, выражаемый в нормах и нормативах 
предоставления денежных выплат, бесплатных и общедоступных социальных услуг, социальных 
пособий и выплат.  
Государственными минимальными социальными стандартами в области образования являются 
следующие: 
 бесплатное образование, в том числе дошкольное, общее среднее, профессионально-
техническое, специальное образование, дополнительное образование детей и молодежи (за 
исключением дополнительного образования детей и молодежи, получаемого в государственных 
детских школах искусств), на конкурсной основе среднее специальное, высшее образование; 
 нормы и нормативы обеспеченности населения бесплатными и общедоступными 
социальными услугами, наполняемости классов, групп в государственных учреждениях образования 
при реализации образовательных программ; 
 нормы и нормативы кадрового и материально-технического обеспечения государственных 
учреждений образования при реализации образовательных программ; 
 нормы и нормативы мер социальной защиты обучающихся. 
Реализация государственных минимальных социальных стандартов гарантируется 
государством. 
Таким образом, минимальные государственные социальные стандарты в области образования 
являются минимальным уровнем государственных гарантий на бесплатное и общедоступное 
образование, необходимое для гармоничного развития личности и общества. Размер минимальных 
государственных социальных стандартов в области образования определяется уровнем развития 
общества и экономическими возможностями государства. В силу закона возрастающих потребностей 
невозможно организовать возмещение за счет средств государственного бюджета реализации всех 
образовательных программ, что и предопределило определение минимума, обеспечивающего 
стратегически устойчивое развитие государства с точки зрения обеспечение кадровой потребности. 
Именно с этой точки зрения общее базовое образование является общедоступным, бесплатным и 
обязательным, а бесплатное получение среднего специального и высшего образования гарантируется 
государством лишь лучшим на конкурсной основе.  
Без обязательной реализации общего базового образования, безусловно, возможно было бы 
сократить налоговую нагрузку на экономику, предоставив возможность гражданам самостоятельно 
определять необходимый уровень образования для своих детей. Это бы расширяло личные свободы 
граждан, но шло в разрез с задекларированными принципами построения социально-ориентированной 
рыночной экономики, а также увеличило бы социальную напряженность в обществе вследствие 
расслоения денежных доходов населения и создания предпосылок для социального иждивенчества, с 
которым государство пытается активно бороться в последнее время. 
Практическую реализацию Закона «О государственных минимальных социальных стандартах» 
(далее – Закон) в области образования предусматривает постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных 
социальных стандартов по обслуживанию населения республики» (далее – Постановление) [2]. 
Данный документ определяет механизм реализации закона посредством утвержде-ния размера 
отдельных нормативов: 
1. Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста местами в учреждениях 
дошкольного образования – 85%. 
2. Норматив охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению в учреждениях 
общего среднего образования – 100%. 
3. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного воспитанника в учреждениях 
дошкольного образования – не менее 1 170 р. в год. 
4. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного учащегося в учреждениях общего 
среднего образования – не менее 950 р. в год. 
5. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного учащегося в специальных 
общеобразовательных школах (для лиц с особенностями психофизического развития) – не менее 820 
р. в год. 
6. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного учащегося в учреждениях 
профессионально-технического образования – не менее 2 100 р. в год. 
7. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного учащегося в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи – не менее 60 р. в год. 
8. Норматив обеспеченности учащихся начальных, базовых, средних школ, вечерних школ, 
гимназий, лицеев общей площадью – не менее 8 м2 на одного учащегося. 
9. Норматив обеспеченности учащихся начальных, базовых, средних школ, вечерних школ, 
гимназий, лицеев: 
 спортивными плоскостными сооружениями – 1,62 м2 на одного учащегося; 
 спортивными зданиями спортивного назначения – 0,5 м2 на одного учащегося. 
10. Норматив обеспеченности учащихся учреждений общего среднего образования, 
профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школ – один 
компьютер на 30 учащихся или не менее одного компьютерного класса на учреждение. 
Указанные в Постановлении нормативы являются основой для разработки норм материально-
технического обеспечения государственных учреждений образования при реализации 
образовательных программ и мер социальной защиты обучающихся. Хотя в названии документа не 
фигурирует термин «минимальные» он в полной мере реализует минимальные социальные 
стандарты, предусмотренные Законом, поскольку определяет минимальные пороговые значения 
нормативов для разработки норм социального обеспечения.  
К положительным моментам Постановления следует отнести степень актуализации указанных 
нормативов в области образования. Все минимальные социальные стандарты в денежном 
эквиваленте обновлены по состоянию на 25 августа 2017 г., что позволяет адекватно финансировать 
нужды государственных учреждений образования. Соответствует конституционным гарантиям 
норматив охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению в учреждениях общего 
среднего образования. 
Несомненным достоинством данного документа является тот факт, что государственные 
социальные стандарты по обслуживанию населения республики он определяет как обязательные для 
использования в организациях всех форм собственности. Это позволяет реализовать системный 
подход к организации образования и подготовки кадров. 
Вместе с тем Постановление не позволяет в полной мере реализовать государственные 
минимальные социальные стандарты. Так, если вопросы материально-технического обеспечения 
реализации указанного Закона довольно хорошо реализованы и детализированы, то освещение 
целевых ориентиров нормирования кадрового обеспечения государственных учреждений 
образования полностью отсутствует в данном документе. Это создает определенные проблемы как с 
практической реализацией Закона на фоне сложившейся дифференциации средней заработной платы 
в разрезе отраслей экономики, так и с обеспечением необходимого уровня качества предоставляемых 
образовательных услуг на безвозмездной основе. 
Постановление не регулирует реализацию в полной мере конституционного права граждан на 
получение бесплатного общего среднего образования поскольку отсутствует норматив охвата детей 
возраста 7–16 лет обучением в учреждениях общего среднего образования. 
Полностью отсутствует нормативно-правовая база для разработки норм материально-
технического обеспечения государственных учреждений высшего образования при реализации 
образовательных программ и мер социальной защиты обучающихся, возможность которого на 
конкурсной основе предусмотрена Законом. Это создает предпосылки для возникновения проблем с 
финансированием функционирования высшей школы, что безусловно скажется на качестве 
предоставляемых образовательных услуг, уровне подготовки специалистов и конкурентоспособности 
национальной экономики. 
Требует проработки, на наш взгляд, и механизм определения норматива охвата выпускников 
школ возможностью получения профессионального образования (профессионально-технического, 
среднего специального и первой ступени высшего). Для реализации в полной мере конституционного 
права на труд и достойное вознаграждение, а также кадрового обеспечения потребностей 
национальной экономики для ее устойчивого развития недостаточно со стороны государства 
гарантировать право на получение общего среднего образования. Необходимы также 
государственные гарантии, подкрепленные нормативами на профессиональное обучение. В условиях 
нестабильного развития экономики страны отдельные субъекты хозяйствования в силу причин 
разного рода не могут обеспечить стабильное функционирование системы профессионального 
образования и поэтому государство для обеспечения стабильности на рынке труда и инновационного 
развития экономики должно в большей степени нормировать профессиональную подготовку кадров, 
нежели это предусмотрено вышеозначенным Постановлением. Наличие разветвленной сети 
учреждений, предоставляющих услуги в области профессионального образования на возмездной 
основе, а не за счет средств государственного бюджета, не решает в полной мере данную проблему. 
Обеспечить высокое качество подготовки специалистов высшей квалификации возможно лишь на 
конкурсной основе при независимых источниках финансирования. В противном случае принципы 
самоокупаемости и самофинансирования деятельности образовательных учреждений могут вступать 
в конфликт с целями повышения качества предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, 
минимальные социальные стандарты в области образования должны обеспечивать эффективное 
функционирование системы профессионального образования, обеспечивающее покрытие 
возникающей дополнительной потребности национальной экономики в рабочих и специалистах. 
Данная потребность должна подлежать планированию, как и остальные показатели социально-
экономи-ческого развития государства. 
Не соответствует реализации принципов инновационного развития национальной экономики, 
широкому распространению электронных учебно-методических комплексов и безбумажной 
технологии учета успеваемости учащихся десятый норматив в области образования, 
предусмотренный Постановлением. В период бурного развития информационных технологий 
приведенный норматив обеспеченности средствами электронной вычислительной техники является 
явно устаревшим, что снижает конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда. 
Данный норматив обновлялся последний раз 4 августа 2011 г., а должен обновляться ежегодно. 
Таким образом, государственные социальные стандарты в области образования, степень их 
актуальности определяют основу развития человеческого потенциала региона, необходимого для 
обеспечения устойчивого развития экономики и общества.  
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